








[摘 要] 一般意义上的高等教育质量保障具有封闭性, 仅限于人才培养的输入 过程 输出这一流程内
部。而高校人才培养质量最终要在社会实践中得以检验。这样, 高等教育质量检验的滞后性和质量保障的封闭
性之间的偏差就使得高校不用为其所提供的教育服务的质量直接负责 , 高校也就因此缺乏进行教育质量保障的
内在动力。企业界 售后服务 做法, 将产品质量保障拓展到整个产品生成流程以外的范围, 对于高等教育质
量保障具有积极的借鉴意义。
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上的几个误区 ( 现代教育科学 2003年第 1 期) 一文中
提出了高校要为其毕业生和用人单位提供必要的 售后服
















性是高等教育质量的本质属性 。[ 3] 相对于 孤芳自赏
的精英质量意识而言, 大众化质量评价取向更注重的是社
会世俗评价。在它看来, 只有尽可能适应社会并满足其需




培养的人即使学富五车, 相当 合格 , 但不合用, 不适应









体现 , 高等教育质量标准主要是由高校自己制定的 , 其









不可能是过去那种单纯的学术 象牙塔 角色, 而要担负






































教育服务; 而对于求学者而言, 求学者交纳求学费用, 并
消耗一定的时间和精力消费教育服务, 其目的是通过受教
育而提高自身的劳动力商品的质与量, 以适应人才市场竞
争的需要 。[ 12]其次, 就学生与社会用人单位之间的关系而























育的形式, 利用一定的时间, 采取一定的方式, 给毕业生
提供回炉再学习的方便 。[ 15]

































































中, 售后服务 是保护消费者合法权益的必要手段, 高等
教育大众化要求高校要面向市场办学, 遵循市场竞争机制,
自然也就应该为其毕业生提供相应的 售后服务 。只有如
此, 才能真正体现 以学生为中心 的思想, 而只有真正
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